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vindré a habitar Poblet , en 1806, els monjos 
cistercencs de Fontfreda, qual Abat D. Xa-
vier Duc visità el Monestir i desistí d'exe-
cutar aquella idea davant les ruïnes impo-
nents pobletanes, que llavors semblaven fer 
impossible sa restauració. 
P A N T E O N E S R E A L E S D E P O B L E T . — 
Destrucción, envio de los fragmentos a Ta-
rragona, y abandono en los sótanos munici-
pales, en 1854, traslado al Museo provincial 
en 1894, restitución al monasterio en 1933, 
por D. Eduardo Toda, presidente de la Co-
misión de Monumentos y de la Sociedad Ar-
queológica de Tarragona, y del Patronato de 
Poblet .—Tarragona : (mp. de Torres & Vir-
gili : 1935. 
Un volúm en octau de 143 pàgines i al 
final quatre pàgines de gravats a tota plana 
i un full d'índex. 
Aqueix estudi reprodueix i en part amplia 
el publicat en nostres columnes en els nom-
bres del BUTLLETÍ corresponents als mesos 
de març passat i juny actual. S e n'ha fet una 
llarga tirada, profusament distribuida entre 
les persones interessades en l'assumpte de 
que tracta. 
N O T I C I A R I 
D e s dels començaments de la passada 
primavera afluenxen al monastir de Poblet, 
especialment en dies fest ius , considerable 
nombre de visitants, que al finir el present 
semestre excede ixen ja el total de l'any an-
terior. 
D e v e m fer especial menció de dos impor-
tantíssims aplecs darrerament reunits a l'his-
tòric monestir. Fou el primer el de la Lliga 
Espiritual de nostra Dona de Montserrat, 
format per uns dos mil cinc cents ass is tents 
j e s distingí per la solemnitat de les cerimò-
nies re l ig ioses que dematí i tarda tingueren 
lloc en la gran nau del Temple major. 
El segon aplec ha estat el del partit tra-
dicionalista català, que tancà el cicle de con 
ferències que fins a darrers de maig celebrà 
per to t Catalunya. Les cerimònies rel igioses 
i els actes polítics d'aquest partit no s 'efec-
tuaren dintre del cenobi, sino en els llocs 
propers de les Masies , on e s congregaren 
més de trenta mil concurrents. Sols a la tarda, 
i ja acabats tots els actes polítics, unes quin-
ze mil persones visitaren Poblet sens que 
tant gran afluència de gent causés el més 
lleu incident. 
</> « ï> 
Amb motiu d'escaures enguany la dada 
del centenari de la destrucció del monestir 
qual commemoració s'està efectuant, e s pre-
paren nous i importants aplecs, dels que po-
dem assenyalar com a més preeminents el de 
I Associació de l 'Ensenyança Catalana; el que 
denarà Hoc l'aixecament de la creu de terme 
del Abad Joan de Guimerà a son primitiu 
emplaçament, i les grans f e s t e s preparades 
pel proper més de setembre amb motiu de 
l'aniversari de la mort det Príncep de Viana, 
qual cadàver es projecte retornar al panteó 
d'on fou tret l'any 1854, 
Altres f e s t e s es celebraran vers la tardó ' 
d'elles en donarem compte en nostre nombre 
proper. 
® ® 
El Patronat de Santes Creus entrarà 
prompte en plena activitat amb l 'execució 
d'obres necessàr ies en aquell cenobi , que 
sols han estat suspeses per la manca dels 
pertinents mitjants econòmics. E s va a pro-
cedir a l'empedrat del dos claustres; a la ne-
teja de les ruïnes inútils i peri l loses ve ïnes a 
la capella de Sant Bernat, la qual serà posa-
da en valor; s'arranjarà la formosa salzereda, 
prosseguint l'obra iniciada l'any passat, i 
s'empendran altres adobs de menor impor-
tància, dels que anirem donant compte a ' 
nostres consocis . 
No e s descuidarà allí el resorgiment es-
piritual del monestir, procedint-se aviat a la 
reunió de les ant igues Biblioteca i Arxiu, 
quals elements, encar que dispersos, existei-
xen amb relativa abundància, i s'han rebut 
ja oferiments de retorn al monument. 
® « e 
Es satisfactori saber que nostra Escola 
de Be l l e s Arts, instal·lada a Tarragona, ha 
quedat definitivament constituida baix el Pa-
tronat compost dels senyors Eduard Toda, 
president; Francesc Martorell, de l'Institut 
d'Estudis Catalans; Josep Yxart, en repre-
sentació del Municipi, i els directors de l'Es-
cola senyors Mallol i Rebull. 
Durant aquest primer curs acadèmic els 
llocs, instal·lats a la vella Fàbrica de Gas , 
han sigut suficients a les necess i tats inicials, 
però ja enguany serà absolutament necessari 
duplicar les aules per a acomodar els alum-
nes que ja tenen anunciada petició de matrí-
cula, A aquest e f e c t e s'estan fent les ges -
tions necessàries prop de les Autoritats co-
rresponents. 
* 9> if> 
Els nostres principals monuments han es-
tat freqüentats durant el finit semestre pel 
s egüent contingent de visitants; 
P O B L E T 
Nnclontila Estrangers Total 
. 170 II 185 
170 10 180 
891 2 3 914 
. 2.557 87 2 644 
. 6 .024 76 6 .600 
. 5 .849 20 5 ,869 
15.663 227 16.392 
NECROPOLIS FABRICA DE T A B A C S 
Nacionals E s t r a n g e r s T o t a l 
Gener, . , . . 837 42 879 
Febrer. . • . 857 55 912 
Març. . . . . 1.597 108 1.705 
Abril. . . . . 9 463 506 9 .969 
Maig. . . . . 7 .119 594 7 .713 
J u n y . . . . . 6 ,801 182 6 .983 
26.674 1.487 28.161 
M U S E U ARQUEOLOCil t i 
Gener. . . . 80 8 88 
Febrer. . . . 284 9 293 
Març. . . . 210 14 224 
Abril. . . . 247 56 3 0 3 
Maig. . . . 397 17 414 
1.218 104 1.332 
Durant el mes de Juny no va p o g u é é s s e r viBitat el 
Museu per fer-hi r e f o r m e s . 
C A S T E L L D ' E S C O R N A L B O U 
Gener . . . . 7 0 7 
Febrer. , . . 32 3 35 
Març. . . . 133 2 135 
Abril. . . . 518 2 520 
Maig. . . . 707 1 708 
Juny . . . . 1.121 2 1.123 
2 .518 10 2 ,528 
En aquesta xifres no s'han tingut en 
compte els nombrosos visitants que en dia-
des assenyalades, com el primer de maig o 
f e s t e s de Pasqües, s'intal Ien per la mon-
tanya sense entrar al clos del Caste l l . 
Gener. 
Febrer. 
Març. 
Abril. 
Maig. 
Juny . 
S A N T E S C R E U S 
Gener . , . . . 6 5 2 67 
Febrer. . . . . 105 4 109 
Març. . . . . 433 15 448 
Abril. . . . . 1.541 47 1 5 8 8 
Maig. . . . . 3 ,099 26 3 .125 
J u n y . . . 30 3 075 
8 .288 124 8 .412 
M O V I M E N T TURÍSTIC A LA C A P I T A L 
Gener . . . . . 370 167 537 
Febrer. . , . . 260 103 3 6 3 
Març. . . . . 262 115 377 
Abril. . . . . 1.683 701 2 .384 
Maig. . . . . 5 .011 1.249 6 .260 
J u n y . . . . . 4 . 423 1.022 5 .445 
12.009 3.357 15.366 
